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RÉSUMÉS
Après la chute du mur de Berlin, l'effondrement du communisme, et plus tard, la désintégration
de l'Union soviétique, des changements considérables ont marqué la société internationale avec
notamment l'apparition de nouveaux Etats dans un ancien/nouvel espace : l'Eurasie. Positionnée
entre l'Europe de l'Ouest, l'Asie Centrale, le Caucase et le Moyen-Orient, la Turquie n'a rien perdu
de son importance géostratégique, malgré la fin de la guerre froide. Le but du colloque des 22-23
septembre 1994 était de montrer le rôle de médiation que la Turquie pourrait éventuellement
jouer dans l'espace eurasiatique. 
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